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2002年富山医薬大医誌14巻 1 号
んで き た よ う に見え ま す杭 何 よ り も そ の価値
の大半は コ ン テ ン ツ に よ っ て、決 ま り ま す。 原著，
レ ビュ ー， その他の情報を含めて良い コ ン テ ン
ツ があ り ， そ の結果 さ ら に良い コ ン テ ン ツ が集
ま る， と い う 循環を形成 し て ほ しい も の です杭
そ う な っ て い な い の が問題 と な る と こ ろ です。
何 と い っ て も 会員諸氏の本誌に対す る 積極 的 な
contributionが求め ら れて い ま すD 原著 は も ち
ろ んの こ と， さ ま ざま な御寄稿 を大い に歓迎致
し ま すD 会員諸氏の先生方に は， ど う か他誌 の
依頼原稿は少 し は休んで頂いて， 本誌へ の御寄
稿 を是非 と も お願い し た く 思っ てお り ま すD
（木村友厚）
富山医科薬科大学医学会誌第14巻第 l 号 を お
届 け し ま す。 本号に は原著 5 編， 症例報告 1 縁
そ し て加須屋先生， 上村先生の最終講義， 高野
先生， 山崎先生， 北島先生に よ る 就任講演原稿
を入れ さ せて頂 く こ と がで き ま し た。 いずれ も
御執筆下 さ っ た先生方 の 内容 あ る 力作 で あ り ，
読者の一人 と し て も 大い に刺 激 を 受 け ま し た。
御投稿， 御執筆 を い た だ き ま し た先生方 に は心
よ り お礼 を 申 し上げま す口
す で に お 気づ き か も 知れ ま せ ん が， 本誌 は
2鵬年 に発刊 さ れ た 第13巻第 l 号以来 で あ り 、
昨年度は原稿の集 ま り 具合な どから， 休刊 と なっ
てお り ま し た。 本誌は歴代の編集委員 の 方 々 の
努力の も と で， その存在意義 を模索 し な が ら 進
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